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El Día Internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo en todo 
el mundo con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence 
Nightingale. El CIE conmemora cada año esta importante fecha 
con la producción y la distribución de los recursos y la evidencia 
del Día internacional de la enfermería 
 Este año en el Sanatorio Allende nos sumamos a la Campaña 
Mundial Nursing Now. En el acto de celebración contamos 
con la participación de la Dra. Silvina Malvarez quien, a través 
de una conferencia en simultáneo en ambas sedes,  expresó 
magistralmente los detalles de la campaña impulsada por OMS 
que busca generar un triple impacto: Sanitario, Económico 
y de Equidad de género, mediante el empoderamiento de la 
enfermería. En un clima de celebración en el que  participaron 
autoridades del Sanatorio, enfermeros y enfermeras de todos 
los turnos, la Dra. Malvarez  invitó a seguir apostando a nuestra 
formación profesional y a continuar cultivando el cuidado 
amoroso a nuestros pacientes.
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Todos aprendimos seguridad de los pacientes en forma virtual: 
Curso on line Enfermería y seguridad de los pacientes.
 Estamos orgullosos de compartir que todo el  equipo de enfermería 
se encuentra capacitado en Seguridad de Pacientes con el aval y la 
certificación de la Universidad de Miami.
Durante el 2018 todo el personal fue realizando este prestigioso 
curso en línea y el mismo hoy ya forma parte de nuestro programa 
de reciente ingreso a la institución.
Todo este gran esfuerzo de equipo tuvo su recompensa: La 
Universidad de Miami  reconoció al Sanatorio por tener al 100% 
de su personal con esta certificación! 
¡Felicitaciones al equipo por su esfuerzo y dedicación!
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